






Berdasarkan dari penelitian dengan mengujikan aplikasi ERP pada UD Sinar 
Dunia pada proses bisnis penjualan, pembelian dan pengelolaan keuangan 
menggunakan Bee Accounting dapat disimpulkan bahwa : 
1. Proses bisnis pemebelian dan penjualan barang pada UD Sinar Dunia lebih 
terstruktur karena telah terkomputerisasi yang artinya data-data dan informasi 
yang dihasilkan lebih baik  
2. Dengan diterapkannya Bee Accounting, UD Sinar Dunia dapat menghasilkan 
laporan-laporan yang dibutuhkan seperti laporan pembelian barang, penjualan 
barang serta laporan keuangan lengkap termasuk didalamnya jurnal umum, 
neraca, laporan laba rugi secara real time sehingga tidak menghabiskan waktu 
dan biaya ATK 
3. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tingkat keamanan data 
dijelaskan bahwa data yang tersimpan pada aplikasi lebih terjamin 
keamanannya dibandingkan data yang disimpan secara manual (pembukuan) 
4. Setelah penerapan aplikasi Bee Accounting, kinerja perusahaan menjadi lebih 
baik. Hal ini telah dibuktikan dengan pengujian dari tingkat keefektifitasan 
sistem, yaitu dari segi SDM, biaya dan produk. Hal yang sangat jelas dihasilkan 
oleh sistem adalah berbagai laporan yang dibutuhkan UD Sinar dunia. Laporan-
laporan tersebut seperti laporan pembelian, laporan penjualan dan laporan 
keuangan yang sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan untuk 




Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan pada pengembangan penelitian 
berikutnya untuk dapat mengintegrasikan data yang dihasilkan oleh aplikasi ke dalam 
sebuah sistem cloud computing agar data tersebut bisa diakses kapanpun oleh pemilik 
perusahaan tidak tergantung pada tampilan desktop saja agar perusahaan yang berskala 
besar juga bisa menerapkan aplikasi Bee Accounting ini.  
 
